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Sammendrag:  
I Helsedirektoratets IS-1554 «Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig 
tilrettelagte tilbud» har vi siden 2008 kunnet lese at stadig flere grupper risikerer å falle 
utenfor behandlingstilbudene fordi de ikke klarer å nyttiggjøre seg disse. Svaret har i all 
hovedsak vært etablering av ACT eller liknende tilbud med diagnosebaserte inntakskriterier. 
Risikoen er imidlertid at man skaper feil trykk i pasientstrømmen og nye grupper faller 
utenfor. I Bærum ble det derfor 01.01.12 etablert et samhandlingsteam der inntakskriteriet 
er at man må ha en alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusavhengighet, stor 
funksjonssvikt og svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet. Diagnose legges ikke 
til grunn som vurderingsgrunnlag for inntak, og alder er uvesentlig. Prosjektet har utviklet en 
forpliktende samhandlingsmodell, S-Flex, mellom kommune og DPS i Bærum med 
effektevaluering. Det er opprettet et tverrfaglig samhandlingsteam med ansatte i 
brøkstillinger fra psykisk helse og rus i kommune og fra DPS i Bærum. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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